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[Biochim. Biophys. Acta 1808 (2011) 2569–2572]Ajay K. Mahalkaa,b,1, Christian Codea,b,1, Behnam Rezai Jahromib, Thomas Kirkegaardc,
Marja Jäätteläc, Paavo K.J. Kinnunena,b,⁎
a Helsinki Biophysics and Biomembrane Group, Department of Biomedical Engineering and Computational Science, Aalto University, Espoo, Finland
b Medical Biochemistry, Institute of Biomedicine, University of Helsinki, Finland
c Danish Cancer Society, Department of Apoptosis, Institute of Cancer Biology, Copenhagen, DenmarkThe authors regret that the family name of the third author, Behnam Rezai Jahromi, was not correctly spelled in the article referenced above.
The corrected authorship is given above.
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2011.06.002.
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(Rakentajanaukio 2), FIN-00076 Aalto, Finland. Fax: +358 9 4702 3182.
E-mail address: paavo.kinnunen@aalto.ﬁ (P.K.J. Kinnunen).
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